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PRECIOS DE SÜSC'cilCION 
bn España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ie sellos que 
los de correo de España. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
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PUNTOS DE SÜSCRICION: 
Para suscricion j correspondencia di-
rigirse al Administrador del periédico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2-u 
Anuncios y comunicados á precios con 
Tencionales . 
A N O I X Sábado 2 9 de Agosto de 1886 N U M . 9 0 3 
EFECTO DEL MILDEW 
ATA.CANDO TARDE 
Es cierfo que no solo el oidium, sino 
otra 'íriptógama que ataca á todos los 
vegetales de este pais, exclusión hecha 
del olivo, y la an'racnosis acompañaron 
el año pasado al mildiu en su obra de 
destrucción, como también lo es que este 
|p i más daño ha hecho eu la Rioja el 
oi ' ium que el tnildiu, lo cual nada ind i -
ca pura probar que el año pasado fuera 
el oidium la principal causa de la pérdida 
de la cosecha de viuo, como algunos pre-
tenden demostrar; y para convencerse, 
aunque no teogaa en cuenta ni las pre-
dicciones de Miret n i el daüo que se sa -
be h«ce el m i l l i u siempre que invade una 
comarca en condioioues aun menos favo-
rables de las que todos presunminos el 
año pasado, no tienen más que considerar 
que el oidium siempre ha respetado al 
garnacbo, casi en absoluto, no obstante 
lo cual fué la variedad más castigada 
eu general el año pasado, y las blancas 
las que menos sufrieron; cuyos carac-
teres son distintivos del mildiu no te-
niendo ninguna relación cun el oidium, 
y quH esto, por la relación que tienen 
con las consecuencias que deducen los 
que se hacen la ilusión de tener la cosa-
cha d ; vino asegurada en cuanto vean 
su fruto emberado. 
No es prubhble que presen djmos un 
verano tau UUVMOSJ como el pasado, n i i 
tan sei o como el presente, pero entre las i 
muchas vendimias que he presenciado, | 
'an sido un año se ha empezado eu To-
rre-Moutalbo, que es el segundo que la 
principia en la Rioja alta, sin que antes 
no hayan precedido uno ó varios dias de 
l luvia con alternativas de sol en el mes 
de Soñembre, época en que los vientos 
solanos ya no suelen ser secos; y como 
según los naturalistas que vienen estu-
diando el mildiu en América, y han se-
guido sus estudios en Europa (á seme-
janza de lo que sucede con el oidium en 
Vizcaya, que «taeando tarde y solo al 
fruto al emberar, lo abre y pudre si el 
tiempo es lluvioso, y lo seca si es seco); 
si el mildiu ataca tarde, la pérdida es 
completa; asi es, que pueden contar los 
cosecheros de este país que seria una 
excepción el qne no tengan una inva-
sión de mildiu por Setiembre, en cuyo 
caso la pérdida seria mayor de lo que se 
figuran los que aún no han traiado sus 
viñas por ningún procedimiento. 
Cairio que desde que erabera el fruto 
hasta la venuimia está el lanino y ácidos 
"vegetales convirtiéndose en azúcar por 
la intervención que las hojas tienen en 
esa función fisiológica (cuya trasforma-
cion se efectúa este año muy de prisa por 
la gran cantidad y tan sana que tiene de 
t ' j a el temprnuilio), en cuanto estas fal-
tan, nada adelantará el fruto y la culidad 
del vino desmerecerá tan súlo con una 
invasión, si no es de tal intensidad que 
lo haga desprenderse parte ó te do como 
el año pasado. 
Los que nnda hayan hecho, aún es'án 
• tionioo de dar una pulveriz icion de le-
chuda de caí, que tal vez SCJÍ más econó-
mico,aunque haya que repetirla,que dar-
la con sulfato, pues no es probable se re-
pitan mucho las lluvias en el poco tiempo 
qué falta para la vendimia, y de efecto 1 
inmediato si se cubre la hoja casi por | 
completo de gotas, lo cual ao acontece 
opn los tratamientos de sulfato dados | 
tarde y de cualquier modo, pues necesita 
Cierto tiempo y agua para que el veneno 
se reparta por la hoja. 
Tolo el que se haya ocupado de ob-
servar el viñedo, habrá podido notar que 
SÓbre todo las hojas de garnacho (que 
no han sido tratadas, y mejor el tem-
prano), están plagadas de pintas trans-
parentes que indican el desarrollo del 
micelium ó raíz que nace del huevo de 
verano, que ha tomado tal incremento á 
pesar de las condiciones excepcionai-
mente desfavorables que para su propa-
gación y crecimiento ha tenido este ve-
rano, y que no esperu más que días de 
l luvia seguida de s o l para dar lugar al 
nacimiento del hongo, que en poco 
tiempo ha de sec<ir la hoja del viñedo. 
viticultores, en vista de la amenaza en 
que se hallaban aquellos viñedos, para 
que sin pérdida de tiempo pusieran por su 
parte todos los medios, si no para evitar 
la invasión filoxérica, á lo menos para 
contener todo lo posible su incremento y 
propagación. 
Entonces era tiempo, no diremos para 
•vitar, sino para retrasarsu propagación, 
cuando menos, para que pudiese disemi-
narse por los medios artificiales¡ esto es, 
que el hombre mismo puede trasladarla 
de unas viñas á otras por ignorancia, y 
no diremos por malicia, porque no crea-
mos que haya quien sea tau criminal; 
pero de todos modos, hay mil causas en 
que cou facilidad se pueden proporcionar 
inconscientemente medios á la plaga pa-
ra poderse trasladar de unos puntos á 
otros. 
Para evitar, pues, su diseminación por 
tales medios, pedíamos entonces que se 
cumpíieseu c u todas nuestras proviucias 
i á lo menos los artículos 5.° y (5.° de la 
En algunos puntos ha nacido el hon- i ley de defensa. ¿Se hau cumplido? Cree-
goqueha sido desecado por el solano \ muS escudada .a contestación. 
apenas nacido; pero la mayor parte se 
conservan intactas por no haber apenas 
llovido, y han de producir su fa'al re-
sultado. 
De emplear la mezcla Millardet creo 
sea más conveniente no incorporar más 
que el 8 o 10 por 1Ü0 de cal con cuya 
proporción queda ligeramente alcalina, 
habiendo sobrado para nuutraiizar el áci-
do libre que aco.npaña al sufaio de co-
bre, con cuya proporción queda mas 
cantidad de suifato de cobre sin descom-
poner ó en estado más asimilable por la 
hoja rápidamente, que re luci lo á aseido 
como sucede empleando las proporciones 
Millardet que tal vez las aconsejase para 
un sulfato más ácido que el facilitado 
por esta diputación provincial. De este 
modo se conservan las manchas más 
azuladas que con 15 de, cal y parece ser 
que el efecto es m¿s inmediato, y más 
aún si la mezcla se emplea ácida con el 
4 por 100 tan solo de cai, pues no se en-
cuentra ninguna hoja invadida por la 
plaga en el v iñtdo tratado con esa mez-
cla que aún falta aclarar si es por la di-
cha proporción ó por haberlo tratado 
temprano. 
TRINIDAD MANSO DK ZÚÑIGA. 
CicUmon (R oj Í) ¿0 de Agosto. 
Hemos dicho que entonces era tiempo 
para evitar la prujagaciou de la plaga 
en los viñedos de la provincia de Barce-
lona; hoy, por lo que hemos visto, y por 
las noticias fidedignas que se nos han 
comunicado, la invasión es general y 
alarmante, no cableado ninguna duda 
de que las madres fundadoras han llega 
do, no diremos al confín de aquella pro-
vincia, sino al limite de esta, pues la 
gran extensión que abraza la plaga des-
cubierta últimameme en los distritos 
municipales de Esplugas, Gracia, Mo-
llet, Moneada, S^n Andrés y Barcelona, 
cuyos focos denotan que hace ya tres 
años que ia filoxera viven ailí, sin que 
se haya visto molestada por nadie; te-
niendo, pues, en conslderaoioa ¡o que se- j 
ñala la experiencia que por lo común los i 
enjambres alados auxiliadospor el viento | 
pueden difundir el nzote hasta 20 kilóme- j 
tros de distancia por aa ), oomo ha suce- \ 
dido desde que entró* la pro vi acia de Ge- j 
roña, de ahí que nosfundamoseasupouer 
que está infestada toda la provincia de 
Barcelona, y han llegado ya las aladas 
en la de Tarragona. 
No nos corresponde á nosotros en es j 
tos momentos averiguar quieu es el res- i 
ponsable de la general invasión de la j 
pravincia de Barcelona, p-ro sí diremos j 
de paso que aquella Excma. Dipuiacion | 
nroviucial merece los m:«s sinceros pU- j 
Desgraciadamente no nos equivoca- cernes por todos i-s acuerdos que ha to- I 
mos cuaudoen 1882 publicábamos mies- mado para combatir la Plaga, y que eu | 
tros articolpa ep el Diar io de Vilhnueoa \ vista de la resistencia de los pueblos que ' 
y Gellrú y afirmábamos que habían lie- | se oponían al arranque de las cepas, 
gado ya las madres fundadoras á insta-
larse en los viñedos de aquella provincia, 
las cuales estaban ya haciendo sus crias 
LA. F ILOXI íR i EN I A PROVINCIA. 
DE TARRAGONA. 
en las raices de las cepas, d'indo origen 
á las legiones de filoxeras radici olas. 
acordó muy a tiempo formar el vivero 
de cepas americanas, dirigido por el i n -
fatigable ingeniero agrónomo de la pro-
vincia, nuestro particular amigo O. Ri-
cardo Rubio y Teysíandier. 
que bien pronto h m invadido aquella | Tod .'S los que nos hemos dedicado al 
provincia y acabarán como en la de Ge- estudio de la filoxera, hemos notado que 
ron i con todos los Viñedos; en to las partes han puesto resistencia al 
Muellísimo antes de ia fecha que h^- arranque, presenciando en más ó menos 
mos indícalo hablamos ya llama o la escala las lamentables escenas de las pro-
atencion de aquellas autundad^s y de los i viucias de Gerona y Barcelona, y en pre-
sencia de tales hechos en todos los pal-
es se ha tenido que renunciar á ello; des 
lo cual resulta que los hombres de cien-
cia han seguido haciendo ensayos por 
cuenta de los gobiernos en los puntos 
amenazados con la idea de ver si podían 
circunscribir el mal. Más fuera de esto, 
se ha tenido que convenir que los pro-
pietarios de viñas se encarguen* ellos 
mismos en alelante de preservarse del 
contagio y en algunos puntos se les pro-
porciona gratis el empleo de sustancias 
que dan algún resultado. 
Apenas hace siete años que la filoxera 
se descubrió por vez primera en la pro-
vincia de Gerona, cuyos focos contaban 
ya tres años de exis'encia, de manera 
que en diez años ha invadido las prov in-
cia? de Gerona y Barcelona; desde en-
tonces podemos decir que únicamente la 
Excma. Diputación provincial da Barce-
lona es la qu^ ha trabajado y mirudo con 
interdi tau vital asando, y gracias á su 
buen celo posee aquella provincia, como 
hemos indicado antes, un vivero de ce-
pas americanas de acreditada resistencia, 
única esper.- nZH que nos queda para con-
servar por medio del ínger!o nuestras 
predvsas castas, quelde jHro modo dentro 
de un periodo no muy lejano tendríamos 
que lamentar su completa desaparición, 
pues la eficacia de los insecticidas e< mo-
tivo de bastante controversia y la cien-
cia no ha dichó ni con mu' ho su últ ima 
palabra sobre este particular. Emplear 
los insecticidas en el estado que alcanza 
hoy la filoxera, como sistema de extin-
ción, seria en nuestro humil lo entender, 
gastar sumas enormes sin llegar á un re-
sultado completameote s->tisfajtorio, to-
da vez que los focos son numerosos, y la 
plaga, como ya hemos dicho, domina 
ya una gran ex'ensiou de terreno. 
S inembi rgo, creemos muy prudente 
que el propietario dolos terrenos infes-
tados debe e sayar los insecticidas que 
como mejores aconseja la ciencia y la 
práctica; y las avooridades, atentas al in-
terés general, lejos de mirar con indife-
rencia esos ensayos, deb m auxiliarlos de 
la manera más ó ícenos directa que juz -
guen conveniente, ya procurando que 
las materias que sean necesarias se ob en-
gan al más bajo precio posible, ó bien 
prestando ia coopeo-acion de funcionarios 
competentes. 
Como comprender'n nuestros lectores, 
no es nuestro ánimo oponernos á la de-
| fensa del hemipUro, ya sea con el ca-
; rácter éfici'al ó narrieula-, no hacemos 
i otra ensaque exponer nuestra humilde 
opinión de lo que hemos visto y adqui-
! rido eobr* el terreno combatiendo laí i lo-
I xeraeo las provínolas de Geroaa y Bar-
celona en calidad de ayudante primero 
del Ingeniero agrónomo, y por lo que 
aprendimos en el Congreso internacionai 
de Zaragoza, en el cual nos cupo la gra-
ta satisfacción de representar el personal 
agronómi-o de Cataluña. 
Antes de concluir, dir-mos cuatro pa-
labras sjbre las cepas americanas de 
acreditada resistencia, otro de ios medios 
de defensa cada dia más en boga y que 
recomiendan eficazmente hasta las eiui-
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nencip.s más cieufífieas, habiéndose dis-
cutido mucho sobre la indemnidad y re-
sistencia de dichas vides; que de las ex • 
perieucias ya realizadas puede deducirse 
por b menos la verda lera resistencia de 
algunas especies, y podemos decir que 
además de lo que nosotros hemos visto y 
practicado, la <;S3Utíla de agricultura de 
MontpeUier, donde hace años se vienen 
estudian lo, las recomiendH en vista de 
los resultados obtenidos. 
El C myreso internacional de Zarago-
za, en una de sus coir-lusiones, las ace i -
tó Cí imo uno de los medios más eficaces 
de defensa; en Italia y en Francia las 
propagan con rapidez, y siu • prescribir 
los iosecticiflhs para los pequeños focos, 
todas las naciones adoptan como la ú l t i -
ma trinchera contra los estragos del ter-
rible pulg-ou. 
Ku bien de la vit icultura, primera r i -
queza agrícola de la provincia de Tarra-
gona, llamamos la atención de la Junta 
provincial de djfens* coofra la fil-xern 
par» que siu pérdida de momento adopte 
las medidas que crea convenientes á fin 
de r^tra&ar la invasión y formar un v i -
vero de vides americdnas, como han he-
cho Zaragoza y Barcelona, para poderlas 
repartir gratis á los viticultores, á ñn de 
salvar las castas del país por medio de 
ingerto y librar de este modo Ja provin-
cia de la ruina de la vit icultura. 
FÉLIX SOLÁ MATÍSAL, agrónomo. 
Tarragona I i) de Agosto de JS86. 
A C A S O S OE C E R E A L E S 
Cotuo habrán podido observar nues-
tnxs locEores , la cauipaña ajrnr*ola de 
1885 35, ha terrainndo e n 3 r d e Jul io 
úl t imo, con ppca auima?iou en sus mer 
cados y por lo tanto precios sostenilvs; 
la de 1886 87 se n o s presenta llena de v i -
da y animación, porque los labradores 
llevan muy adelantados sus trab.^jJS del 
campo, s o n e n g r a n ndmer j los que 
afluven á los centros de comratacion y 
de aquí el que los precios de los trigos 
nuevos hayan bajado de 1 ¡i 1,25 peseias 
por hectólitro, en las rea-iones de nues-
tra Pejjínsula donde el cultivo de esre ce-
real se hace en grande escala. 
A pesar de lo expuesto, como las noti 
ci&s que se rec ben de casi toda Europa, 
anuncian, en vista de los resultados que 
han obtenido en la recolección, que la ac-
tual cosecliii baj.irá bas tante de una me 
diana, tanto en cantidad como en cali -
da ! , porque el grano pesa poco, y en 
general no es ta bieu seí^o, espermos que 
las cotizaciones detendrán su marcha d e s -
cendente, recobrando la firmeza, y des-
pués es fácil se inicie el movimien-
to ascendente; pues aunque de América 
ge anuncia que su cosecha supera en 30 
millones de hectólitros á la del año pa-
sado, y de las Indias dicen que en 6, lo 
cierto eí, que los vendedores de trigos 
exóticos de las principales plazas comer 
cíales, presumiendo que Europa hará 
grandes importaciones, sosrienen sus 
precios con firmeza y hasta piden una 
prima de 50 cén'irnos k una peseta, so-
bre compras á plazos largos.. 
Hé aquí ahora los precios corrientes 
de los cereales en los mercados de Espa-
ña, que á continuación se detallan: 
ANDALUCIA 
ALMEtdA: t r i ^o , de 44 á 46 rs. fanega; 
cebada, de 22 a 24; maíz, de 36 á 38. 
CÁDIZ: tr igo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
bad*, de 24 a 25; maíz, de 38 á —Je-
rez de Id Frontera: tr igo, de 46 a 49; ce-
bada, de 26 a 28; maiz, de 45 á 47.— 
Puerto de Santa Maria: tr igo, de 44 á 46; 
cebada, de 24 á 25. 
CÓRDOBA; t r igo, de 39 á 43 rs. fanega; 
cebada, de 29 a 30; maiz, de 37 á 39. 
GRANADA: t r igo, de 40 á 44 rs. fanega; 
cebada, de 30 á 32. 
HUIÍLVA: t r igo, de 40 á 42 rs. fanega; 
cebada, de 24 a 25; maíz, de 42 á 44. 
JAÉN: t r igo, de 44 á 46 reales la fane-
ga; cebada, h 24; maiz, de 45 á 48. 
MÁLAGA: t r igo, de 45 á 46 r s . fanega; 
C e b a d a , de 26 á 27, maíz, de 44 á 46; 
yeros, a 30. 
SEVILLA: t r igo, de 45 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 25 á 26; mai?, de 36 á 38; ave-
na, á 21. 
ARAGON 
TBBÜBL: tr igo chamorro superior, de 
3U a :i2 rs. fanega; id, ordinario, de 28 á 
29; id , rojo, de 26 á 27; i d . gejar, de 30 
á 31; id. morcdcho, de 22 á 23; centeno, 
a 21; cebada, de 16 a 17; avena, á 17. 
ZARAGOZA: trigos: ca alan, de 18,96 á 
19,30 peoetas hectólitru; hembrilla, da 
18,54 a 18,96; huerta, de 17,72 á 18,40; 
cebada, de 10,50 a 10,70; maíz, a 12,34. 
—Sos: tr igo, de30)5ü a 31 pesetas el ca-
híz; cebada, a 16. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL.—Pozuelo de Calalrava: 
tri^-o, de 42 a 44 rs. fauega; cebada, a 
23.—Moral de Calatrava: t r igo, a 42; 
centeno, a 34; cebada, á '¿¿. 
CUB.NUA: i ngo , ue 38 & 39 rs. fanega; 
cebaaa, de 28 a 29, 
GÜADALAJARA: t r igo, de 36 a 38 reales 
fanega: c e u t c u u , a 27; cebada, a 26; ave-
na, a 15. 
TOLEDO: t r igo, de 40 á 42 rs. fanega; 
centeno, a 30; cebada, a 24.—Q'iintauar 
dé la Orden: tr igo, de 42 a44; centeno, 
de 21 a 22; cebada, a klü.—Puebla de Don 
h'adrique: tr igo, a 40; centeno, a 2S; cr -
bada, a 20.—Escalondía: srigo, á 39; ce-
bada, de 25 á ü6.—Cxrranque: t r igo, de 
40 a 44; cebada, de 24 á 26; algarrobas, 
de 24 a 25. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega 
(94 libras); centeno, a 26; cebada, a 24; 
algarrobas, á 24.—Aréoalo: tr igo, de 38 
a 39; centeno, a 27; cebaua, á 26; avena, 
á 16; algarrobas, a 2b.—Flores de Av i la : 
tr igo, de 35 á 36; c nteuo, de 26 á 27; ce-
bada, de 24 á 2ó; algarrobas, de 25 a 26. 
BURGOS: t r igo, de 38 a 39 rs. fanega; 
cebada, á 22; avena, a 16.— Ara'nda de 
Duero: tr igo, de 35 á 37; centeno, á 23; 
cebada, ^22; avena, á 18; algarrobas, á 
26.—Bríblesea: t r igo, de 38,50 á 40; ce-
bada, a 22, 
LOGROÑO: t r igo, de 3 i á 38 rs. fanega; 
centeno, de 22 á 24; ceba ia, de 22 a 24; 
avena, de 18 a 20; m-dz, d i 28 á 30. 
PALENCIA: t r igo, de 40 á 41 reales la 
fanega; centeoo^ á 26; cebada, k 22; 
avena, á 16.—Paredes de Naoa: t r igo, 
de 39 a 40; Centeno, a 25; cebada, á 23; 
avena, á 17.—Grijola: tr igo, de 40 á 41 ; 
centeoo. a 29; cebada, á. 25. 
SANTANDER: cebada navegada, á 28 rs. 
las 70 libras; ídem de Medina y Arevalo, 
á 31; maiz de 29 á 30 rs. las 87 libras cun 
envase, harina de primera de líTs mejo-
res marcas, de 15.12 á 15,50 rs. arroba. 
SEGOVIA: t r igo, de 38 a 39 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; algarro-
bas, á 32.—Oueh i r : t r igo, de 34 á 37; 
centeno, á 26; cebada, & 24; avena, á 14. 
algarrobas, á .24.—Sepülvela: t r igo, de 
35 á 38; centeno, á 27; cebada, á 23; ave-
na, á 19; algarrobas, á 28. 
VALLADOLID: t r igo, de 38 á 39 rs. fsne-
ga;centeno, a 24,75; cebada, á 24.—Tu-
dela de Duero: t r igo, de 40 á 41; cente-
no, á 26; cebada, á 23; avena, á 17; 
alprarrobas, h 26.—Medina del Campo: 
t r igo, de 38 á 38 25; centeno, k 26,50; 
cebada, á 26,50; avena, a 20; algarrobas, 
a 26 50. 
CATALUÑA, 
BARCELONA: trigos nacionales: b lan-
quillo deSevilla, del5,25 á 15,50 pesetas 
los 70 litro?; trigos extranjeros: Ber-
dianska Azime, á 15 peseras bs 55 ki los; 
id. I rka, á 15,75; Taganrok I rka , de 15 
á 15.25, y hasia 15,50 ios de clase supe-
rior; Bombay blanco, de 15 á 15,25; 
Nueva-York rojo, á 15, y blanco, de 
15,50 á 15,75; California blanco, á 15 50; 
cebada de Orán, de 7 á 7,25 pesetas los 
70 libras; algarrobas: de Chipre, de 6,12 
á 6,25 pesetas los 41,60 kilos; de Por tu -
gal , de 5,50 a 5,75; de Vinaroz, de 5,87 
á' 6,12; de Ibiza, de 5,25 á 5,37; de Mallor-
ca, de 5 á 5,25. 
TARRAGONA .—Fa / / j : t r igo de Aragón, 
de 15 á 16 pesetas cuartera; cebada, de 
7 á 7,50; algarrobas, á 6,33 pesetas 
quintal. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—Zafra: t r igo, de 39 ó 40 rs. 
fanega.—Saloatierra de los Barros: t r i - I 
go, a 38; cebada, á 23; avena, á 13.— j 
Campanario: t r icro, á 38; cebada, á 24; 
avena, ^ 14 —JVavalvillar de Pela: t r i - j 
go, á 36; cebada, á 22; avena, á 14.— i 
Berlanqa: t r igo, á 38; cebada, á 24; ave- ¡ 
na, á 20. 
LEON. 
I 
LEÓN: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; i 
centeno, á 26; cebada, & 2 \ . ^ . — A s t o r -
ffa: tri¿ro, de 39 á 40; cent^Do, á 28; ceba- ¡ 
da, á 26.— Valencia de Don Juan: t r igo , ¡ 
de 36 á 39; cebada, á 19.50. 
SALAMANCA: trigro. de38 á 39 rs. fanega; j 
centeno, á 26; cebada, á24; avena, á 18; j 
algarrobas á 24,50.—^¿/ar: t r igo, de ! 
40,50 4 41; cepreno, á 28; cebada, á 27; 
algarrobas, á 27.—Peñaranda de Braca- \ 
monte: t r igo, de 35 á 36; centeno, á 26; 
cebada, á 25; algarrobas, á 26. 
ZAMORA: tr igo, á 37,50 á 38 rs. fane-
ga; centeno, a 30; cebada, ¿27; avena, 4 
18; alg-arrobas, á 30.— Toro: tr igo, á 37; 
cebada, k 27; avena, á 20; algarrobas, 
á 24.—Benaceníe: t r igo, de 38 a 40; cen-
teno, á 26; cebada, á 26. 
VASCONGADAS 
GUIPÚZCOA.— Tolosa: t r igo, de 11,50 á 
11,75 pesetus faneya; maiz del país, á 10; 
ídem extravjrro, de 8,50 a 9. 
Las expediciones de vinos por 1>» bahía 
de Cádiz ofrecen bastante inferes. Ultima 
mente se han exportado por di -ho punto 
las siguientes partidas: 239 botas, 1 cuar-
ta y 138 cajas para Liverpool; 82 botas, 3 
cuartas, 7 octavas y 22 cajas para Lon -
dres; 112 botas, 1 una cuarta y 10 cajas 
para Burdeos; 78 botas, 3 cuartas "y 2 ca-
jas para el Havre; 49 botas, 2 cuartas, 7 
octavas, 6 barriles y 1 caja para Marse • 
lia; 118 boíaí, 1 media y 12 cajas para 
Oop nhaguf1; 82 botas, 3 cuartas, 3 octa-
vas y 12 cajas para L^ith; 124 botas y 6 
cajas para Amsterdam; 8 barriles y 218 
cajas para la Habana; 8 barriles y 67 car: 
jas para Puerto-Rico; 150 cojas para 
Cienfuegos; 8 botas, l octava y 1 caja 
para Saiot-Nazaire; 7 cajas para Santa 
Cruz de Tenerife, y finalmente, 2 botas, 
1 cuarta, 10 barriles y 7 cajas para Am-
beres. 
Dicen de Gandía que el escalde de la 
uva ha enerado (-n el periodo de apogeo, 
pues son pocas las viñas cuyo fruto no 
o :ó ' i i s p u e s J o pa.-a es'.a operación. En 
smt i rde personas autorizadas, la cosecha 
déla pasa n o tendrá la importancia que 
se creia en un principio; pues los resul-
tado.s acus>in solamente una mediana co-
secha, cuy.'S efectos s^ verán en cierto 
modo compensados si las buenas condi-
ciones con que se realiza l a ven-a persis-
ten en lo sucesivo. 
El observatorio m e t e i rológico del lifcio 
York Herald anuncia para el 8 ó 10 del 
próximo Setiembre perturbaciones at-
mosféricas que alcanzarán prob:iblemen -
te á las costas de Fraueia é luglaterra, y 
tal vez á las septentrionales de España. 
Es riben de T^rtosa que de muchos 
años á esta parte no se habia experimen-
tado en su huerta la escasez de frutas y 
toda clase de plantas de sembradura co-
mo este año; basta decir, que los melo-
cotones se pagan en aquel mercado á 8, 
10 y 12 cuartos l ibra, según su clase; las 
demás hortalizas poco más ó menos ob -
tienen igusles precios. 
El temor de que la exportación de acei-
te por el puerto de Málaga no llegue á 
ser importante como otras veces, empie-
za k preocupar a les muchas personas á 
quienes este trafico reporta ventajas. 
Desgracia sería que Máhga llegara á 
perder este negocio, como en el trascur-
so de algunos años ha perdido otros. 
Se cotizan estos precios: 
En puerta, 36 1|2 rs. arroba. 
En bodega, 37 1(2 rs. arroba. 
buen estado, excepto en las dos Castillas 
Galicia y Extremadura. ' * 
En Mil'azzo y o ras comarcas de Sici-
lía (Italia) realiza el comercio importan-
j tes negocios sobre cepas, pagando el 
heciólitro de mosto de 33 á 36 pesetas. 
Se espera recibir en Málaga numerosas 
cargas de cebadas, procedentes de Orán 
y como escasea en algunos puntos dé 
aquella provincia, se está contratando 
para la campiña á 22 y 1[2 y 23 y 1 ^ la 
fanega puesta en Málaga. 
Ademas de los cargamentos de cebada 
k que aludimos, también se espera reci-
bir grandes partidas de habas de Africa. 
ti l Fomento de la Producción de Bar-
celona ha establecido un gabinete etno-
lógico, en el cual se examinarán gratui-
tamente las raíces de las cepas que remi-
tan los propietarios por sospechar en 
ellas la presencia de la filoxera. 
En los tres primeros dias de esta sema-
na se ha sentido en las provincias Vas-
congadas un fuerte temporal de lluvias. 
Eo Rentería, Oyárzun, Pasages y otros 
puntos de Guipúzcoa se han desbordado 
los arroyos y rios, causando algunos da-
ños en los maizales y otros cultivos. Por 
lo demás, el campo promete mucho en 
todos aquellos pueblos. 
En el próximo mes de Setiembre se 
celebrará en Londres un Congreso inter-
nacional de fabricantes de botellas. 
Según datos estadísticos referentes á 
la producción de trigo en Europa, Espa-
ña ocupa el tercer lugar, ascendiendo su 
recolección en un año regular k 65.500.000 
hectólitros. Francia está á la cabeza con 
97 millones y Rusia recolecta 80. 
Parece que se preparan algunas expe-
diciones de vinos de Málaga para los 
mercados de Inglaterra. 
En dos ganados de Zabal (Navarra) ha 
aparecido la viruela. 
También se ha presentado dicha enfer-
medad en otro de B .irgota. 
Después de dos meses de tiempo seco» 
ha llovido en las Riojay, Navarra, Casti, 
Ha la Nueva y otras comarcas. Estas 
aguas no hay duda serán muy benéticas 
siempre que no desarrollen el mildiu, 
cuya enfermedad según sabemos no to-
maba este verano el incremento que se 
temía por la prolongada sequía. 
En la anterior semana cayó un fuerte 
pedrisco en el llano del Vallés, en cuyos 
campos, que quedaron completamente 
blancos, causó considerables perjuicios, 
habiendo caído algunas piedras del ta-
maño de un huevo perdiz. En Sabadell y 
otras poblaciones quedaron hechos añi-
cos gran número de cristales. El pedrisco 
fué acompañado de un violento huracán, 
dándose por enteramente perdida la 
próxima cosecha del vino en aquella co-
marca. 
En Carlet (Valencia) se. han hecho ope-
raciones sobre cepas á 9 rs. la arroba. 
En varios pueblos de la provincia de 
Castellón ofrece el comercio á aquel mis-
mo tipo, pero los propietarios pretenden 
10 y 11 rs. por los 11 1 [2 ki lógramos. 
La prensa profesional de Francia es-
pera que el viñedo de su nación rinda 
más fruto que el año pasado. 
Cierto que los hielos primaverales no 
mermaron gran cosa la cosecha y que 
después el tiempo ha seguido favorable 
para la vege ación de la v id. 
En cambio se supone que Italia y me-
nos aún Portugal elaborarán tanto caldo 
corno el año pasado. 
Nosotros, según tenemos dicho, tene-
mos el viñedo con bastante fruto y en 
Según la revisca publicada por el Mer-
canti l , los precios corrientes hasta ahora 
en el mercado de pasas de Málaga, son 
los siguientes: 
Lecho corriente, 28 rs. caja; mejor 
para América, 35; id . , id. Europa, 39 á 
40; grano, 30; 5.a clase, 45; 4 . ' id., 55; 
3.,, id. , 65; 2." id. , 75; 1.a, 85. ^ 
CoreespoBdensia ÁgrícoU y ^ :15 
Señor director de 1» CB6NIO¿ DB VÍIVOS 
MANZANARES (Ciudad-Real) 20 de Agosto. 
No habiendo nada bueno que comuni-
carle desde hace algún tiempo, suspendí 
mis correspondencia^ agrícolas mercan-
tiles, y hoy las reanudo para tener al co-
rriente á los lectores de cnanto ha ocu-
rrido en e.^a ciudad, Valdepeñas y de-
más poblaciones de la provincia. 
La cosecha de cereales se presentó i n -
mejorable lo mismo que las Viñas v nue-
vas plantaciones, pero las heladas oe 
mes de Abr i l perjudicaron mucho ios 
campos y mataron la cobecha de uva e 
CRÓNICA. DE VINOS Y CEREALES 
su mayor parte, haciendo al propio t iem-
po que enfermaran las viñas cubriéndo-
las de telaraña y piral. 
Sio embargo aunque la cosecha de ce-
reales perdiera mucho, aún quedó bas-
tante grano, más psja y todo de supe- . 
rior calidad: abundante cosecha. 
No sucedió lo mismo con las viñas, 
que aún no se han repuesto de rama y 
fruto, por lo que ¡a cosecha de uvas es 
muy pobre y de inferior calidad si pron-
to una abundante l luvia no las moja 
para que se refresquen, sazonen y to-
men ju- jo. 
Después de todo esto, un fuerte y con-
tinuado viento de Levante trajo en pos de 
sí, en el pasado Julio, de la provincia de 
Albacete y confines ríe esta una terrible 
y extraordinaria plaga de langosta, que 
concluyó con todas las huertas y huer-
tos de horfaliza y mermó bastante la 
hoja y fruto de lus olivos, pámpanos y 
uvas de las viña.-s, dejando con tal mot i -
vo expuestos los racimos á la acción de 
un sol abrasador durante el eslío y pre-
sente verano, que dicho sea dg paso, es 
de los más secos qut; se han conoc-ido; 
por lo que, el escalo y mermado fruto de 
la vid en esta provincia se encuentra en 
mala condición, y cómo la langosta á ú l -
tima hora ha invadido toda la provincia, 
es'a de Ciudad-Real, el aove para el año 
que viene se encuentra repartido por to-
das partes,.amenazando las cosechas ve-
nideras. 
La pequeña cosecha de uví-.sque tene-
mos, pudiera todavía mejorar y aumen-
tar mucho, pues hace dus dias que he-
mos experimentado un repenúno cambio 
de temperatura en descenso, habiendo 
bajado 10 g-rados el termómetro, deján-
dose sentir un fresco viento norte que 
pudiera muy bien promover la l luvia, y 
en este caso, sazonar bi^n la uva, engor-
darla y darle el jugo que le falta. 
ASÍ las cosas, y siu embargo, el co-
mercio de vinos se halla paralizado y 
con tendencia á la baja, muy reanimado 
el de cebada á altos y firmes precios 
como el de queso y carnes de carnero, 
siendo casi nulo el de granos, paja, lana 
y aguardientes 
Nada hemos dicho expresamente de la 
cosecha de aceituna y anis, que son la 
primera, muy intdiana, y la segunda, 
nula porque la devoró la langosta como 
todas las ikonás plantas que eran verdes 
y de regadío; menos los melones, toma-
tes y m jo , porque no s n del gusio del 
insecto deyorAdo'r. 
Pero en cambio de tanta desgracia en 
los campos, la salud en las poblaciones 
es excelente-, vaya lo uno por lo otro. 
Ahora incluyo los precios corrientes 
de este merendó, para conocimiento del 
público: 
Candeal, fanega de 55 litros, 11 pese-
tas; geja, a 11; centeno, á 7; cebada, á 6; 
avena, á 4,25; anis, á 30; azafrán k i lo , a 
01,50; aguardiente de 28 grados, la arro-
ba de 16 litros, 10,50 pesetas; aceite co-
mestible, á 9; vino tint», 6,50; vino blan-
co, á 4,50; queso de oveja, de 11,50 á 20 
la arroba; lana, á 17; patatas, á 1; har i -
na de primera, á 5; de segunda, á 4,50; 
de tercera, á 4,25.—-/. L . O. 
SAN MARTIN*DE VALDEIGLESI.VS (Madrid) 
2 i de Agosto. 
Tengo el gusto, señor Director, de re-
mitirle el adjunto programa de las fun-
ciones de este pueblo; por.él verá usted 
que se dan varios premios de 50 y 25 pe-
setas á hjs ganaderos que presenten más 
reses en esta feria de las diferentes cla-
ses de vacuno, mular, caballar, asnal, 
cabrio y lanar. 
También se premia al que presente la 
mejor res y más gorda de las citadas cla-
ses y se conceden todas las seguridades 
y comodidades posibles á los asistentes á 
la feria. 
Para los ganados ya se ha dicho que 
hay abundancia de pastos gratis en los 
dias de la feria. 
También es un hecho la venida de una 
gran orquesta de Madrid y U música del 
Hospicio; en fin, son funciones muy ex-
traordinarias para pueblos. 
Hay magníficos y variados fuegos ar-
tificiales y dos c r r l ias de toros en los 
dias 9 y 10 del próximo Setiembre, l idia-
dos por buenos toreros de cartel, y so-
bre todo, buenas comedias y suntuosos 
bailes. 
Tenemos buenas y variadas frutas y 
baratas, riquísimos vinos y cuanto es 
necesario para un completo esparcimien-
to y regocijo. 
La venta de vinos sigue refirular v de 
20 á 22 rs. arroba. 
Del riquísimo albillo salen ya muchos 
carros para Madrid a 10 rs. arroba. 
En estos pueblos va quedando muy 
poco vino, y su precio es: Villa del Pra-
do á 26 rs.; lo mismo sucede según he 
oído en Almorcz y Cebreros. 
El t r igo, á 45 rs. fanega; garbanzos, 
de 30 á 40 según clase; centeno, á 36 rs. 
fanega; cebada, de 28 á 30 m — B t co-
rres/jo.isal 
VILLA D E L PdADO (Madnd) U de Agosto. 
La recolección de cereales ha rermina-
do dando, como en mi última le mani-
festaba, un resultado malísimo; pero á 
pesar de esto los granos, y en particular 
el trig-o, están despreciados, pagándose 
este último á 40 y 42 rs. fanega; es decir, 
según quieren lus dos compraaores que 
aquí hay. 
La ca:npaña de vino terminó por com-
plejo, pues no existe partida ninguna, á 
no ser alguna pequeña cantidad que no 
hayasido vendida en su temporada por su 
mala calidad y cond ciones, pero lo poco 
que existe y para el consumo de la loca-
lidad es de 25 rs. arroba. 
En el próximo año creemos éste ¿ pre-
cio más subido á consecuencia de haber 
muy poca uva, pues la nube del mes de 
Mayo, como ya le tengo manifestado, 
causó grandes daños. 
Lo que sí tengo que manifestar á usted 
y con objeto de que tenga la mayor pu-
blicidad posible, es que este año es el p r i -
mero que se celebrará una féria en ios 
dias 5, 6 y 7 del próximo Setiembr-, vís-
peras de la festividad de Nuestra Señora 
de la Pobeda, que tanto nombre tiene por 
estos pueblos. Como es natural el primer 
año, á pesar de ceder unos vecinos sus 
pastos gratuitos como igualmente ser 
una población abundante en acequias, 
tampoco se cobrará nada ni derechos de 
puer.as; en fin, que el forastero no ten-
drá que desembolsar cantidad alguna; 
no tendrá la aniaoacion que es de esperar 
tenga en los años sucesivos, y por consi-
guiente se harán pocas transacciones, 
pero tanto l a autoridad local, como sus 
vecinos hacen y están dispuestos á hacer 
todo cuanto es é de su parte con objeto 
de que sea una de las primeras, pues las 
condiciones del terreno, su clima,, pro-
ductos, comestibles y demás puede com-
petir con el mejor de E>paña. 
El mercado de es a vil ia hoy es el s i -
guientn: vino, a 25 rs. arroba; t r igo, á 
42 rs. fanega; cebada, á 30; centeno y al-
garrobas, á 34; garbanzos, de 30 á 4*0 rs. 
la arroba; aceite, á 40 id.—7. M. G. 
T U D E L I L L A (Uieja) 22 de Agosto. 
Ha terminado en este pueblo y los 
circunvecinos la recolección de cereales 
con escasos productos, aunque de muy 
buena calidad. 
Aumenta la esperanza de que ha de 
hacerse una regular cosecha de vino, 
pues hasta la fecha presentan las viñas 
un agradable aspecto, á pesar de no ha-
oerse hecho uso de remedio alguno pre-
ventivo, excepción de dos cosecheros 
que han aplicado el sulfato, sin que se 
note diferencia entre unas y mras vides. 
Aun hay bastantes existencias de vino 
de la úUima y penúlrima cosecha, ven-
diéndose á 10 y 11 rs. y está á 20 y 21. 
La cosecha de oliv^ ha de ser corta, 
sintiéndose ya la falta de agua. Parece 
que el aceite se pone en alza, pues en 
esta quincena ha subido de 10 pesetas 
cántaro á 11 y l i2.—i? P. 
MEDINA D E L C A H f O (Valladolid) 23 de 
Ago to. 
Al mercado de ayer entraron 3.000 fa-
negas de t r igo, habiéndose cotizado de 
38 á 38,25 rs. las 91 libras; de cebada en-
traron 400 fanegas é igual número de 
algarrobas, pagándose respectivamente 
de 20,50 á 27 y 26 á 26,50 rs. 
Las 92 libras de centeno se ceden de 
26,50 á 27. 
Por partidas de tr igo se ofrece á 39.50 
reales las 94 libras sobre wagón, pero 
solo pagan á 39,25. 
Las compras han estado animadas; el 
tiempo de nublados, el campo segado.— 
M. B. 
C O R E L E V (Navarra) '23 de Agosto. 
Esta comarca ha sido favorecida por 
un nublado de agua muy benéfico por 
lo abundante y l impio, es decir, sio pie-
dra ni huracán. El viñedo solo necesita-
ba agua, así es que la l luvia de que le 
doy cuenta nos ha venido á pedir de bo-
ca. Esperamos una buena cosecha de 
vino. 
Si la situación vitícola es satisfactoria, 
en cambio la marcha del mercado dista 
mucho de ser halagüeña; no se presen-
tan compradores y los propietarios de-
sean dar salida á las existencias que con-
servan pan; desocupar sus envases y po-
der colocar la buena cosecha que se es-
pera. En estas circunstancias no hay du-
da que los comerciantes y casas expor-
tadoras pueden hacer buenos negocios 
en esta importante bodega. 
La cosecha de cereales no ha pasado 
de mediana v la de oliva s?rH rnala.— 
P, S. 
VITIGUDIN'O (Salamanca) -22 de Agosto. 
Muchos años hace que nohabia estado 
la féria de Agosto tan animada como en 
el presente; las entradas¿de ganados han 
sido extraordinarias y el vacuno y de 
cerda han dado mucho juego, siendo nu-
merosas las transacciones. 
Los granos se cotizan como sigue: t r i -
go, de 34 a 35 rs. la fanega; centeno, de 
28 á 29; cebada, de 24 a ' 2 6 . - 6 ^ sus-
critor. 
RUEDA (Valladolid) 23 de Agosto. 
Las faenas de la recolección de los ce-
reales se han hpciio con tiempo hermo-
so, pero el rendimiento ha sido muy me-
diauo, mejor dicho, malo. 
El viñedo ha sido muy castigado por 
los fríos primaverales y por los insectos 
y otras plagas, habiendo quedado en fa-
tal situación; la vendimia de 1886 será 
una de las más pobres que hemos cono-
cido. 
Hé aquí los precios que rigen en este 
mercado: fr igo, de 39 a 40 rs. la fanega; 
centeno, á 30; cebada, de 28 á 29; alga-
rrobas, á 26; avena, á 20; garbanzos su-
periores, de 200 a 240; yeros, á 28; alu -
bias, á 90; vino blanco comun, de 19 á 
21 rs. cántaro; i d . t into, de 18 á 19; 
aguardiente anisado de 20 grados á 34; 
ídem sin anisar de 18 grados, á 26; espí-
r i tu de vino, á 106.—G. 
VALDEPEÑAS (CMad-Rea l ) 2 i dé Agosto. 
El haber estado enfermo largo tiempo 
me ha impedido ocuparme de su u ilisi • 
mo periódico con la asiduidad que mere-
ce, aún cuando por desgracia nada más 
que noticias desconsoladoras hubiera 
podido comunicarle. 
Ya puse á Vd. al corriente de los da-
ños causad s por los hielos de Abri l en 
estos dilatados viñedos: pues bien, á 
consecuencia de tan funestos accidentes 
y de la fría temperatura de Mayo, tomó 
tal incremento la oruga é hizo en la vid 
tan terribles estragos, que dejó casi re-
ducida á la nada la magnífica cosecha 
de uva que teníamos en perspectiva. 
Posteriormente la langosta se ha comido 
•varios viñedos, y todos los patatares y 
hortalizas, sumiendo en la más espanto-
sa miseria á más de trescientas familias. 
En resúmen, señor director, que la si-
tuación por que atraviesa este pueblo no 
puede ser más desesperada, creyendo to-
dos que el gobierno hará alguna cosa 
séria para remediar tantas calamidades. 
En el negocio de vinos hay poco mo-
vimiento, pagándose las clases más se-
lectas de 28 á 28,50 rs. los 16 litros, y 
quedando muy pocas existencias de es-
tos vinos: los de 2." se venden de 24 á 26 
reales y á 20 los de 3 *: los blancos se 
cotizan de 20 á 22 rs. id. En cereales no 
se hacen apenas operaciones.—E. R. 
CALATAYüD (Ziragjza) 2 i de Agosto. 
Ya sabrá Vd. que durante cinco meses 
todos los negociautes y comisionistas de 
vinos nos vimos precisados á suspender 
nuestras expediciones y cerrar nuestros 
almacenes, pues en los pueblos produc-
tores de esta comarca sólo ae hablaba de 
un comprador, del Sr. Barouty, quien 
absorbió todo ó casi todo el movimiento, 
por cuanto pagaba los vinos dos duros 
más que el que más. Se resolvía con esto 
un problema que á primera vista parecía 
no tener solución: comprar caro, vender 
barato y ganar dinero. ¿Cómo se explica 
tan singularísimo fenómeno? Pues claro 
esti que no pagando; de otro modo im-
posible. 
Los cosecheros han sido cogidos 
porque han querido, 
i Ha habido vinos que se han pagado A 
i 50 pesetas alquez (119 litros) y aún este 
! tipo le juzg-aban bajo y esperaban alza. 
Hay cosecheros que rehusaron vender 
I á 45 pesetas á casas establecidas y bien 
conocidas como buenas pagadoras, exis-
I tencias á 35 pesetas. 
¡ La baja se ve venir, pues llegando ya 
i A Francia vinos nuevos de la Argelia y 
! del Mediodía de Europa, los caldos v ie-
| jos de este país no es de creer sean pedi-
j dos como hasra aqui ni mucho menos. 
La cosecna se presenta muy bien; nada 
de mildiu, por fortuna, y anteayer tuv i -
mos una lluvia bienhechora que hará 
emberar las uvas y evitará tengamos v i -
nos dulces. —¿7» siLScritor. 
CABEZA D E VACA (Badajoz) ?3 de Agosto. 
En este pueblo son hoy corrientes los 
precios que anoto á continuación: vino 
blanco, á 16 rs. la arroba; id. t into, á 17; 
aceite de primera, de 36 á 38; trigo de 
raspa, de 40 á42rs. la fanega; id. pelones, 
de 38 é 40; garbanzos, á 80; cebada, A 
30; avena, á 24; centeno, de 30 á 32; ch i -
charros, de 40 á 42; habas de 36 á 40. 
Los vinos de esta bodega son ricos de 
alcohol, pesando de 14 á 15 grados.— 
N . M. 
RUBI (Barce'ona) 23 de Agosto. 
El mildiu ha hecho daño; pero mucho 
m^nos del que se temia; se presentó con 
fuerza dicha enfermedad, pero no ha to-
mado incremento por la sequía; así es 
que si no se desarrolla en adelante y no 
hay contratiempos, aspiramos á media 
cosecha, rendimiento que no esperába-
mos. 
En el pueblo de San Culgat, A media 
legua de Rubi, el aspecto del viñedo es 
fatal, pues además del mildiu lamentan 
los desastroso^ efectos de un fuerte pe-
drisco. 
Aquí qu-da poco vino sin realizar y se 
vende á 7 Ii2 duros la carga de 121,60 
l i t ros.—/. F. 
SAN C L E M E N T E (Cuenos) 22 de Agosto. 
Por no tener nada de bueno que co-
municar A Vd. no le he escrito antes. 
Hoy, orracias á Dios, puedo dercírle 
que ha llovido, y como esta es una bue-
na norici»< atendido el antiguo adaírio ó 
refrán: Agxiaen Agosto^ patatas, azafrán, 
miel y mosto, nie apresuro á comuni-
cársela. 
El agua hacía mucha falta y sin géne-
ro de duda favorecerá muchísimo á los 
pactares y azafranares, así como A las 
viñas en que haya alguna uva, que por 
desgracia es bien poca la que hay. 
Seguimos en calma completa con 
nuestros vinos, que se ofrecen de 16 A 
17 l [ 2 rs . arroba sin que vengan com-
pradores. 
En granos se hacen algunas operacio-
nes A 44 rs. la fanega de tr igos, y A 21 
de cebada, con tendenciaal alza. 
Y sin más por hoy que poder comuni-
carle, queda ¡>uyo afectísimo seguro ser-
vidor q. b. s. m.—B. S. 
N A V A L V 1 L L A R D E l* E L A (Badajoz) 23 de 
Ago>lo. 
Naia ha variado en esta plaza desde 
mi anterior; la cosecha de cereales es-
casa v sin movimiento; los últimos pre-
cios a u n de 36 á 38 rs. fanega el t r igo, 
24 á 26 cebnda y 16 avena. 
aceite, principal cosecha de este 
pueblo, hay algunas existencias, ven-
diéndose en pequeñas partidas A 36 rea-
les arroba. 
Los olivos se presentan medianos de 
fruto, por haberse caído mucho efecto de 
la continuada sequía. 
Si alguna variación hubiera, ya tendré 
el gusto de participárselo. Queda de usted 
afectísimo seguro servidor q. b. s. m.— 
V. D. 
LlamanaoB la alenciou soí»r« a! aüaaoio A 
los mnrmltores qu* insertamos en la plana oc-
rrespondiente, por>»er oo producto eíicsz. m* 
género algnao d» duda contra «l agno y ámdr 
d« los • i c o s , reuniendo la •ontaja de qae el 
aso del mi.snao es complntamente iuoíeaaivo a 
1-1 R»Uld . 
NI OlOiUWI NllliOtW 
Una libreta de 32 páginas, garantiza sus re-
sultados, v se manda gratis á cuantos la p dan. 
E . Anglés, Balmes, 6, Barcelona, proveeré 
también el mineral de Api, con un 5 por 100 dá 
sulfato de cobre. 
A LOS VINICULTORES Y NEGO! UNTES 
E N V I N O S 
El que quiera la mejor tabla de roble para 
c u b - n a . puede dirigirse á 
D . V I C T O R I A N O E C H A V A R H I , de 
O l a z i g u t i a (Navarra.) 
B O D E G A 
f e arrienda una de la propiedad d-i D. Ma-
nuel Castel lanos, término de la Puebl.i de Al 
moradier, á un kilómetro de la carretera, qua 
desde Quintat^r de la Orden vá á la e lación 
de Vill .ciñas. Hay envases de conos | ara c a -
bida de 17.000 arrobas, prensas, bombas, o -
trujado a> y iodo lo correspondienl • de a nara-
los de mangas necesaria^ para el pronto y fá-
cil trasiego, habiendo ademas <30 bocoyes s u -
periores, de cabida 40 arrobas uno. Para entMi-
derse rfe arriendo pueden dirigirse al indíca lo 
propietario Castellanos, que habita en el repe-
tido Quinlanar de la Orden. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Imp. de E L L I B E R A L , Almádena, 3 . 
CRÓNICA DE V i : Y CEREALES 
S U C U R S A L E S : 
eville y Compañía. Liferpooi 
11, P L A Z A D E P A L A C I O . B A R C E L O N A (con depósito.) 
6, P U E R T A D E L SOL. MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. DA V E F P A X M A N y Cia .—Colchester. 
y de la «Pulsometer Enfirinerine C.0»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras. Segado-
r a s y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y máqui-
n a s fijas y calderas. Máquina-
r i a para Talleres y Fábricas. 
^ '<! 
[j r • ':' ^\ 
¡a. UQ .r» 
•:1 2 3 , B u e M a t h i s , 2 3 , P A B I S 
2 MEDALLAS D E ORO, P a r í s , 1878 
D I P L O M A DE HpHjBB, A m s t e i d a m , ÍZZ5 
. L á l B I l l l s l á J J E E á í 
A 
3 des t i j ac ion y rect i f icación 
Y t t i i k CLASE m m m ^ m 
do cohre y hierro 
Ĥ WCT.. 'I III l...|.i.i|ri|H|||M,riT1|ra,m| 
PRENSA RACIONAL 
MEDALLA DE ORO (Primer premio) 
ANTIGUA CASA MEUN1ER-TILLARD 
E. MEUNIER 
CONSTRUCTOR MECÁNICO. 
L Y O N . GüI I .LOTIKHE (PRANCIA) . 
22.000 máquinas vend ida tíon irarautla. 
Tnstnmentos de vendimia. 
F U N D I C I O N D E H I E R R O S Y M E T A L E S 
Y 
CONSTRUCCION DE MÁQUINAS PARA L A A G R I C U L T U R A É INDUSTRIAS 
La Alianza de M. Visiers y Compañía, Magdalena, 31. 
P A M P L O N A 
Unicos represeniruiles en Navarra de la casa B. Miret. de Tarr^eona para 
venta de los arados y demás efectos de labranza, de la acredi.ada fabrica E 
Vernelt de Bezieres. 
También se encontrarán en sus completos talleres, los arados «Vi'is» y de 
todos los sistem ta que más acepta ion tienen en España, asi cerno CÍ rreaies 
p^ra irasmisio; es, picos especiales para refinar piedras de molino, Lombas 
ne cristal para engranar maquinarias, cbapas para limpiar, nfaguiiias para 
elaborar chocolato a b i a z o y c o n malacate, embu ideras y p n a m r a s de car-
nes, baomba.- Je todas clases, nonas, prensas pírs uvas y o lnos pisadoras 
para uv s c o n eparador de escobajo y sin él , aventaderas, tnüador ís , ca-
brestantes, poleas, máquinas de vapor v e n i d l e s y borizon'ales, limpias para 
molinos, prensas para hacer quesos y para granos, cascamajadores de cacao, 
maíz, etc.. y cuantos artículo- se conozcm para la agricultura é induslrias. 
be encarga la e s a de construir todo pedido, sin que el cliente esté preci-
sado á presentar planos de las obras. 
Dirección telegráfica: Visiers, Pamplona. 
A ios ^m icu l t o res 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamenle el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio del Ce 
r r c — C a l l e JMayor, n ú m . 45, Madrid 
Bombas de rieg-o, motores por 
fuerza animal y k vapor. Norias' 
para rnofor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábr¡c»s de a l -
cohol. Fábricas de azúcar. 
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Reconocida como ¡a m i s útil 5 
para el p.gricullor español tor la jjj 
facilidad con que cualqu'era la $ 
maneja y por su solidez. Es la más ' 
barala. 
Precio 3.000 reales. 
EL1ZALDE V C0MP.a—BURGOS S 
DR. J. M. MARTINEZ /ABARRO 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
FOMENTO, 34, MADRID 
Fábricas - Máquinas -Asuntes 
industriab-s. 
Pireccion facultat iva 
de bodegas. 
Aparato para ta 
Explotación de! cruja c!e uva 
extrayendo el tártaro y el 
gguardi.n.te. 
FERRANDO Y PI 
CORSIGNAriOíí— COMISION—TP.ÁÍ<SIT0 
^ CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
Ticiosen las condiciones ad'üi-
tidas en esta plaza 
E N O S O T E R O 
P A R I C O N S E R V A R Y M E J O R A R LOS V I N O S 
ARTÍCULO DE PRIMERA NECESIDAD 
para los vinicultores fy comerciantes en vinos 
hi íTnosótero es el único específico que merece el nombre e cmisertador 
de los vinos. Obra m pequeña cantidad, ts de fácil empleo, mejoia toda clase 
j dfí vinos es ecor.ómico, inofensivo y puede empleaise en lodo tiempo. 
r»ir:i ('on''encerse de la eficscia y bond. d del Enosótero, l-asta poner 
vino de más ilojo ó vino con ; gua en dos totel as, ¡iñadir á una de ellas el 
c-nservador ¿ razón de medio gramo escaso por litro y dejar Iss boitila» 
deslápadas ó algo varías. El vino de la bete^ a que no liene Enosótero pron-
to se vuelve agrio mientras el otro no te alleia y mejora notablemente. 
Para evitar engaño, no debe admitirse ningún bote que no prcoedi de 
loa únicos rt , (esentantes en España 
Sres. Alomar y Uriach 
M O N C A D A , 2 0 / B A R C E L O N A 
Peposiíod en Jas principales poblaciones dt España (véase t i prospecto 
que se remite {iritis al que lo pida.) 
A LOS VIÑICULTORES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, e l a b o r a d o r e s de vinos, partici-
pan a l público que esta Sociedad se dedica con éx i to brilianie ¿ela-
borar \ mejorar los vinois del país, consiguiendo que todos ellos 
S B l g a n limpios } de buen c o i o r , !o m i s m o ios linios que los biancos. 
También fce dedica esta Sociedad á corregir, per f tceioDéndolos, 
los vir;o;- que por mala e i a b o r s c i o D ü U r o s vicios resulten acides, 
agrios ó pardos, devohieodo su verdadero c o l o r á los que le hubie-
sen perdido. 
Lo^ que deseen probar, pueden envihruos uua uiuesíra de un 
cuarto de U TO de .̂ u vino y nosotros hamnos su estudio, sin dejar 
oe exporer \n muestra a l a i r e libre por espacio de veinticuatio ho-
ra?, dando al fin nuestro dictamen. 
LK retribución del trabajo de esta Sociedad CvS siempre módica 
y Jâ  cotidiciores bien equitanvas y nuda onerosas para los propie-
tario.-s que eotfíeb sus cusecbas ó algunos desús vinos de íeciucsos. 
Be f-nv'nir. prospectes circulares de esta Sociedad á cuantos loa 
pida- , sirm¡ re que acompañen dos sellos de franqueo phra la re-
misi< ¡i de aquellos. 
E.. nuestros prospectos circolares pueden vtrselas c t u d i c i c n e s 
y precios bajo hs que trabaja esta Sociedad, asi c o m o van irclui-
dos los apáralos que construimos j-ara el mejoramiento 00 la des-
tilación de f-spíriius y anisados, cuyos aparatos son los mej». i es co-
nocidos hut-va el dia por sus resollados, fácil manejo y ecoiiomía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Ama i y Compañia-, 
C O L M E N A R D E O R E J A ( M A D R I D ) . 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Espe<,ialidad en B O M B A S N O E L ^ 
pars tnsiego y riego. \ \ V 
Prensas para vino y aceite. 
Exlrujacl r-ss de u^'as 
filtros y mangas 
para 
filtrar. 
, \ 0 
nsqumaa 
c'e vapor, tr lladoras 
especiales para España. 
Aventadoras, Ar. áos, 
CurU-ps jas , Corta-'ajces, 
m- bnos, etc. 
Bombas p ra pozos, ja 'diñes, etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y l' anco. 
J 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GKNIS BAi^CaNS Y BURÜAU 
P R I N C E S A , 5 \ B A R C E L O N A 
Bomban Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Fi l t ro- con mangas de tejido especial, para vinos y guardienies. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebull iómetro* y otros instrumentos para el ánalisi de lus vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Calderas \r*rn esluvar bocobes. 
Depósitos y bocuyes de In rro eslañailo para alcohol. 
Máquinas y Gomias de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y para gran-
des proí'wndidades. 
Tr i l ladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R Horsby el Sorn 
de Grantl iam, 
Instalaciones pa a bodegas, moliuos y i lr<-:s c ases de maquinaria. 
Locomóbiíes y Bombas para agotamien os eb venta y en al.iui er. 
Se remiten ^rospecto^ y presupuestos. 
Antigua Casa C H A M P I O N et O L L A G N I E R 
OlL f iG I IER SUCESOR 
Privilegiado S. G . D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
PRElíSAa MSC¿IfíCíS 
Sistema de paralelóg-amo universal supri-
miendo la QtíXtou deí bu o. 
M A Q U I > Í A S 
de soldar, rebat ir y cimbrar el h ierro. 
Envío, sobre peúido, del CalHogo ilustrado. 
